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肝阳虚证临床辨治探析
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摘 要 中医临床中肝阳虚证容易被忽视, 易与肾阳虚证、脾阳虚证相混淆, 从而影响临床疗效的提高。通过对肝阳虚证病
机特点的解析, 以及对肝阳虚证与肾阳虚证、脾阳虚证等相似证的鉴别,来认识肝阳虚证的临床特点。
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Abs tract:
The syndrom e of l iver yang deficiency is easy to be neglected in clin ic, or confused w ith k idn ey yang def iciency and sp leen yang deficien cy, af fect ing the
treatm en t of the cl in ical treatm ent. The art icle analyzes th e pathogenesis of the syndrom e of l iver yang deficiency, d ifferen tiates it w ith k idney yang def iciency and
sp leen yang d ef iciency, asw el l as its clin ical featu res.
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清代吴谦#医宗金鉴 ∃认为: !厥阴者, 阴尽阳生之
脏。∀也就是说, 厥阴乃是三阴之尽, 阴极阳生, 阴阳相












虚标实、寒热互见是肝阳虚的基本病机特点 ∀ [ 1]。
2 肝阳虚证的临床相似证鉴别








2. 1 肝阳虚证与肾阳虚证的鉴别 #灵枢∃提出 !肝足
厥阴之脉%%是动则病腰痛不可俯仰 ∀。肝阳虚寒,经








2. 2 肝阳虚证与脾阳虚证的鉴别 唐容川在 #血证
论∃中论到 !食气入胃,全赖肝木之气以疏泄之, 而水谷
乃化。设肝之清阳不升,则不能疏泄水谷, 渗泄中满之
证在所难免∀。肝阳亏虚, 木不疏土, 则 !清阳在下, 则
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陈某,男, 27岁, 2006年 11月 27日就诊。腰痛 2
年余,西医诊断为 L4 L5腰椎间盘中央型突出症。刻





治法:温补肝阳,舒筋祛寒, 寒热同调。处方:乌梅 9 g,
细辛 3 g,桂枝 9g,炮附子 12 g,干姜 9 g,川椒 9 g, 黄柏
6 g, 黄连 9 g,人参 12 g,当归 9 g, 甘草 3 g。以乌梅丸
为主方, 加减共进 6剂, 诸症皆愈。
按 弦为肝脉,成无己在 #注解伤寒论∃中指出 !弦
则为减, 减则为寒 ∀, 脉极弦劲不和缓而之少胃气之
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